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A Dios Todopoderoso; que es el eje de mi vida y el 
gestor de mi destino que por el puedo culminar una 
etapa de mi vida con emoción alegría y satisfacción 
por ello quiero manifestar lo que siento y dedicar este 
logro a las personas que me acompañaron en todo 
momento; 
A mi Madre; que ha sido el pilar fundamental de este 
triunfo, me has guiado y aconsejado y acompañado en 
todo momento dándome tu bendición día a día. Para 
no decaer y eres una persona maravillosa; te amo y te 
admiro y hoy quiero decirte “Gracias por todo”. 
A mi Padre; que desde el cielo siempre me has guiado 
gracias por lo valores que me inculcaste desde  muy 
niña. Hoy no estás a mi lado pero siento tu presencia y 
eres mi ejemplo a seguir  te extraño y te quiero mucho 
papa´. 
A mis hermanos; Rommel, Himmler, Yoder y Freddy 
quienes me dieron la fuerza la confianza y el amor que 
me brindaron su apoyo necesario para alcanzar esta 
meta la cual les pertenece cada triunfo es para uste-























En la culminación de mi carrera, me ha tocado vencer muchos obstáculos, de los 
cuales he necesitado el apoyo de muchas personas y en esta oportunidad quiero 
agradecer a: 
 
A mi asesor; Hilario Chipana Chipana, por su apoyo profesional en el desarrollo 
de esta presente tesis por sus consejos, su ejemplo, ética y conocimientos en 
nuestro pasó por la universidad. 
 
Así como también al Dr.; Esteves Ambrocio Pairazaman, quien no limito su ayu-
da y me apoyo académicamente. 
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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Información Contable Oportuna y Plani-
ficación – Organización de la Empresa Tech Energy s.ac, Callao - 2015”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisi-






























Teniendo presente que esta formulación del problema implica a la relación de la 
información contable oportuna y planificación – organización, estable los limites 
dentro de ello se ha desarrolló esta investigación. En este presente estudio se 
formuló de la manera siguiente ¿Cuál es la relación entre información contable 
oportuna y planificación – organización de la empresa tech energy S.A.C, callao – 
2015, el objetivo planteado fue : Determinar la relación que existe entre la infor-
mación contable oportuna y planificación – organización de la empresa tech ener-
gy S.A.C, callao – 2015, así mismo teniendo en cuenta de las interpretaciones   
de las hipótesis, de la presente investigación que quedo formulada de la manera 
siguiente: Existe relación entre información contable oportuna y planificación – 
organización de la empresa tech energy S.A.C, callao – 2015, Metodológicamen-
te, se marcó el nivel de investigación es, descriptivo - correlacionar, con un diseño 
experimental, la técnica para el recojo de datos de la información contable oportu-
na y planificación – organización de la empresa Tech Energy S.A.C, fue la en-
cuesta y los instrumentos respectivos del estudio de cada variable. Los resulta-
dos, de la investigación alcanzaron mediante el análisis descriptivo de la variables 
para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Rho de Sperman, en la 
cual se concluye que existe una relación positiva entre las variables información 

















Given that the formulation of the problem involves the relationship of timely ac-
counting information and planning - organization, stable boundaries within which 
development research. In this present study was formulated as follows What is the 
relationship between timely accounting information and planning - company organ-
ization tech energy SAC, Callao - 2015, the stated objective was: To determine the 
relationship between timely accounting information and planning - company organ-
ization tech energy SAC, Callao - 2015, also taking into account the result from 
rigor of hypotheses in this research quay do formulated as follows: There is a rela-
tionship between timely accounting information and planning - organization the 
company tech energy SAC, Callao - 2015 methodologically, is under the rate ap-
plied, descriptive level - correlate with an experimental design, the art of picking up 
of information was the survey and the respective instruments of study of each var-
iable. The results of research achieved by the descriptive analysis of the variables 
to determine the level of correlation with test Rho Sherman, I conclude that there 
is a positive relationship between the variables timely accounting information and 
planning - organization. 
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